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соответствии с Концепцией долгосрочного со­
ЛА циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Ф е­
дерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, для выполне­
ния целевых ориентиров развития системы обра­
зования доход от обучения иностранных студен­
тов в российских вузах должен быть не менее 10 % 
объема финансирования системы образования.
Как на сегодняшний день обстоят дела с экс­
портом российских образовательных услуг (до­
ходами от обучения) и насколько реально полу­
чение 10 %? Какова эта сумма в денежном выра­
жении сейчас и должна быть к 2020 г.? Как 
платные образовательные услуги от обучения 
иностранных студентов должны отслеживаться 
и соотноситься с общим бюджетом, выделяемым 
на образование государством? И какие меры 
предпринимаются для достижения показателя 
в 10 %? Как дела с экспортом обстоят у конку­
рентов в дальнем и ближнем зарубежье?
Эти и другие вопросы особенно остро вста­
ют в настоящий момент, прежде всего, в связи 
с увеличением в октябре 2013 г. количества квот
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иностранным гражданам для обучения в россий­
ских вузах до 15 тыс. ежегодно в соответствии 
с постановлением  П равительства № 891  от 
8.10.2013 г. «Об установлении квоты на образо­
вание иностранных граждан и лиц без граждан­
ства в Российской Федерации».
С одной стороны, это увеличение было дав­
но ожидаемым и для вузов, которым необходи­
мо для прохождения ежегодного мониторинга 
иметь не менее 0,7 % (для региональных) и 3 % 
(для вузов Москвы и Санкт-Петербурга) инос­
транных студентов, — это благо. Но порядок вы­
деления бюджетных мест, правила приема для 
иностранных граждан все еще неизвестны, и это 
означает, что есть опасность крайне неэффек­
тивного распределения и выделения квот. Для 
сравнения, сроки подачи документов для аби­
туриентов в зарубежные вузы ограничиваются 
январем — февралем. В российские же вузы в это 
время даже не будут ясны правила приема. Это 
означает, что самых талантливых и способных 
студентов к тому времени, когда Министерство 
образования и науки РФ  объявит старт прием­
ной кампании, уже отберут.
С другой стороны, в обществе растет недо­
вольство в связи с ежегодным сокращением чис­
ла бюджетных мест для российских граждан и 
таким резким увеличением количества бюджет­
ных мест для иностранцев. Нарушения мигра­
ционного законодательства иностранными сту­
дентами, преступность в студенческой среде и 
нелегальная работа прибавляют раздражения 
в обществе. Конечно, надо объяснять населению, 
что иностранные студенты создают рабочие ме­
ста в экономике региона и города, они ввозят 
валюту и тратят ее на свои нужды, поддерживая 
сферу быта и развлечений и др. Кроме того, боль­
шая их часть останется друзьями России, кто- 
то будет развивать бизнес и двухсторонние эко­
номические отношения между странами, кто- 
то — внешнеполитические. Правда, это будет не 
скоро, лет так через 30. Образование не дает бы­
стрых результатов, хотя сейчас обучение и на­
зывают образовательной услугой, результат ус­
луги получает потребитель и общество (работо­
датель) через десятки лет.
Сложившаяся в настоящее время ситуация 
с экспортом российского образования требует 
пристального внимания.
Статистика показывает, что доля иностран­
ных граждан, обучающихся в российских вузах 
по очной форме на компенсационной основе, 
в последние годы неуклонно сокращается. Спе­
циалисты это связывают с предоставлением воз­
можностей поступления в российские вузы ино­
странным гражданам из Белоруссии, Казахста­
на, Киргизии и Таджикистана (ЕврАзЭС) на 
бюджетные места на общих основаниях с рос­
сийскими гражданами. Так, иностранных граж­
дан, обучающихся на контрактной и бюджетной 
основе в российских вузах по очной форме 
в 2003/04 уч. г. было 67 784, из них на контрак­
тной основе — 52 297 человек, что составило 
77,2%. В 2004/05 уч. г. всего обучалось 82 251 
человек и из них 75,9 % — по контракту. В 2010/ 
11 уч. г. при увеличении в целом числа иност­
ранных студентов до 118 730 человек, только 
68,9 % из них, а именно 81 771 человек, обуча­
лись с полным возмещением затрат [3, с. 355­
357].
Таким образом, никаких предпосылок для 
достижения 10 % дохода сейчас нет. Доходы Рос­
сийской Федерации от всех форм и программ 
обучения иностранных граждан в 2010/11 акаде­
мическом году (оплата за учебу и различные 
бытовые расходы иностранных граждан в пери­
од их обучения на территории РФ ) оценочно 
равнялись 30 млрд руб., или почти миллиарду
долларов США, что составляет, однако, менее 
1 % от финансовых показателей мирового рын­
ка образования [3, с. 355-357].
Есть совершенно определенные предпосыл­
ки, что потоки иностранных студентов с России 
будут переориентированы на Украину, Беларусь, 
Казахстан. Вузы этих стран показывают хоро­
шие результаты , сравнимые с российскими, 
в мировых и региональных рейтингах, а сто­
имость образования и жизни в них значительно 
ниже, безопасность проживания и толерантность 
общества по отношению к иностранцам находят­
ся на более высоком уровне.
Перечислим простые и эффективные меры, 
которые могли бы изменить положение, сдела­
ли бы комфортными условия для работы меж­
дународных служб университетов и привлекли 
бы иностранных студентов.
□ Принятие стратегии экспорта российских 
образовательных услуг на национальном уров­
не с определением целей, средств и ресурсов 
могло бы расставить приоритеты и определить 
основные индикаторы и показатели расшире­
ния экспорта, объединить ресурсы соответству­
ющих министерств и ведомств для достижения 
10 % роста доходов от экспорта. В 2008 г. груп­
пой экспертов такая концепция была разработа­
на в рамках федеральной программы развития 
образования, но, к сожалению, не была приня­
та.
□ Оказание информационной поддержки 
экспорту российских образовательных услуг. На 
сегодняшний день официально на федеральном 
уровне работает один портал «Обучение иност­
ранных граждан», но очевидно, что этого недоста­
точно. В 2013 г. благодаря субсидии правитель­
ства Москвы заработал портал StudyinM oscow . 
Видимо, подобного рода проекты могли быть 
поддержаны руководством регионов. Это может 
быть S tu d y in S o ch i, S tu d y in S a in tP e tersb u rg , 
StudyinTomck и др. Чем больше будет подобных 
проектов в англоязычной части Интернета, тем 
активней будет информационная «пропаганда» 
российского образования.
□ Изменение принципа распределения квот 
иностранным гражданам для обучения в россий­
ских вузах. Квоты должны выделяться для обу­
чения в основном в магистратуре и аспиранту­
ре, а также для краткосрочных стажировок (до 
года). Таким образом, в Россию приедут доста­
точно взрослые молодые люди, мотивированные 
и уже образованные. Распределение квот по стра­
нам должно быть обосновано маркетинговы­
ми исследованиями, исследованиями уровня
жизни, конкурентоспособности национальной 
системы образования и др. Бесспорно, привле­
кательными специальностями для обучения 
в России продолжают оставаться математика, фи­
зика, химия. Но в какой стране уровень школь­
ной математики будет достаточным, чтобы обу­
чаться у нас на физмате? На этот ответ должны 
ответить маркетинговые исследования образо­
вательных рынков, результаты которых долж­
ны доводиться до российских вузов, чтобы по­
могать им создавать привлекательные образова­
тельные программы.
Основная идея в том, что квоты, кроме того, 
что они должны формировать «мягкую силу», 
должны способствовать экспорту образователь­
ных услуг. К примеру, США ежегодно выделя­
ет 6 млрд долл. (субсидии, гранты, стипендии) 
для обучения иностранных граждан в своих кол­
леджах и университетах (этой помощью пользу­
ется более 1/4 учащихся), получая в качестве 
совокупной прибыли (включая расходы иност­
ранных студентов на проживание в СШ А) сум­
му, в 2 ,5 -3  раза больше затраченной, около 
22,1 млрд долл. США. Не случайно в СШ А эк­
спорт высшего образования (по программам тре­
тичного уровня) считается пятой по значимос­
ти отраслью экспортных услуг, в Австралии — 
четвертой экспортной отраслью и т. д.
Инвестиции в эту экспортную отрасль так­
же значительны в ведущих странах-экспортерах. 
Большую роль играет и учебная инфраструк­
тура, бытовые условия проживания иностран­
ных студентов. Общеизвестно, что миграцион­
ное законодательство, как и трудовое, друже­
любно по отношению к иностранным студентам 
в странах-экспортерах.
К сожалению, в настоящее время то же са­
мое нельзя сказать о России. Приходится кон­
статировать, что отношение к контрактникам- 
иностранцам складывается «по остаточному 
принципу» по сравнению с бюджетниками. Сту- 
дента-бюджетника считают «священной коро­
вой», его нельзя «отчислять», надо в приоритет­
ном порядке обеспечивать жильем и т. д. Если 
в целом брать успеваемость бюджетных и кон­
трактных студентов, то контрактники учатся 
лучше, видимо, осознавая, какую ответствен­
ность на них возлагают родители, оплачиваю­
щие обучение. Напротив, очень часто у бюджет­
ников наблюдается легкомысленное отношение 
к выделенной квоте: студенты поздно приезжа­
ют на учебу и потом не справляются с академи­
ческой нагрузкой, пропускают занятия, а когда 
их отчисляю т, завал и ваю т бесконечны м и
просьбами о повторении года обучения опять за 
счет средств бюджета РФ.
Приглашения для студентов-контрактников 
через отделения ФМ С России готовятся с нару­
шением всех возможных сроков. Уже заехавшие 
иностранные студенты не могут получить свои 
паспорта из ФМ С в течение нескольких месяцев, 
а это значит, что они не могут воспользоваться 
банковскими услугами, купить билеты и т. д.
□ Открытие отделений Ф М С  в крупных 
университетах, как в МГУ, могло бы значитель­
но сократить сроки обслуживания иностранных 
студентов.
Найти работу иностранным студентам даже 
с учетом послабления миграционного законода­
тельства в 2013 г. все равно сложно. Так, до сих 
пор не решен вопрос с возможностью препода­
вательской работы для иностранных аспиран­
тов. Вести семинары в качестве выполнения 
учебного плана в аспирантуре они могут, а ра­
ботать на неполную ставку, в отличие от рос­
сийских аспирантов, не могут.
□ Проработка законодательства, хотя бы для 
иностранных аспирантов, уже практически ква­
лифицированных специалистов, могла бы уве­
личить число иностранны х преподавателей 
в крупных вузах, помочь иностранным аспиран­
там содержать себя в период обучения.
□ Введение обучения в российских вузах на 
английском языке. Нормативно-правовая база 
нового закона «Об образовании», вступившего 
в силу 1 сентября 2013 г., позволяет это делать. 
В статье 15 «Язык (языки) образования» гово­
рится: «Образование может быть получено на 
иностранном языке в соответствии с образова­
тельной программой и в порядке, определяемом 
законодательством об образовании и локальны­
ми нормативными актами организации, осуще­
ствляющей образовательную деятельность. Язык 
(языки) образования определяется локальны­
ми нормативными актами организации, осуще­
ствляющей образовательную деятельность, по 
реализуемым ими образовательным программам 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».
Мир уже давно осознал преимущества и пер­
спективы английского «образовательного бытия» 
[2]. Преподавание на английском языке в уни­
верситетах Франции, Германии, Нидерландах, 
Бельгии и др., прежде всего на уровне магистра­
туры — самой мобильной на сегодняшний день 
образовательной программы, стало массовым. По 
разным оценкам, такие программы занимают до 
70 % от общего числа магистерских программ.
Этот факт еще раз показывает, какая конкурент­
ная борьба идет за каждого иностранного сту­
дента, если даже те европейские страны, кото­
рые имеют государственные программы по про­
паганде и изучению своих национальных языков, 
не чуждаются преподавания на английском языке 
в высшей школе. Речь не идет о подмене или 
замене русского языка языком английским. Речь 
о другом — о русско-английском билингвизме 
в действительно современном отечественном 
образовании, образовании (education) как един­
стве преподавания (teaching) и изучения-обу­
чения (learning), погруженном к тому же в са­
мый широкий (общество в целом) социальный 
контекст.
По мнению экспертов, если российские вузы 
к 2020 г. не будут иметь добротных образова­
тельных программ на английском языке, то мы 
потеряем и без того куцый, но все еще наш 1 % 
мирового рынка образовательных услуг [1]. 
И это реальный прогноз. Сегодняшние между­
народные студенты не хотят тратить целый год 
на изучение иностранного языка. Они, равно как 
и их родители, хорошо считают деньги и пони­
мают, что каждый лишний год за студенческой 
скамьей отодвигает их выход на рынок труда, 
где деньги как раз и зарабатывают. Наши сроки 
обучения в магистратуре — 2 года плюс 1 год 
языковой подготовки вместо, скажем, 1 года в ма­
гистратуре английского университета — явно 
складываются не в пользу выбора российского 
вуза. Также не в нашу пользу работают и так 
называемые международные стандарты — во всех 
сферах профессиональной деятельности, они 
ведь тоже «говорят» по-английски.
Время от времени среди экспертов подни­
мается вопрос: можем ли мы за квоты РФ  учить 
на английском языке? Мой ответ: можем и дол­
жны. В рамках учебной программы русский 
язык может преподаваться как обязательная дис­
циплина, кроме того, находясь в России, иност­
ранный студент так или иначе освоит русский 
язык.
□ Развитие и поддержка региональными 
властями летних школ в крупных университе­
тах могли бы не только способствовать форми­
рованию образа российских городов, привлека­
тельного для иностранной молодежи, но и уве­
личить количество иностранных студентов на 
полных сроках обучения. По мнению экспер­
тов, около 10 % участников летних школ воз­
вращаются на полные сроки в университеты.
□ И конечно, внутренняя интернационали­
зация всех направлений ж изнедеятельности
университета: меж дународная аккредитация 
образовательных программ, международное язы ­
ковое тестирование студентов и преподавателей 
и др. Кроме того, что все эти мероприятия обес­
печивают и измеряют качество того или иного 
направления деятельности университета, рос­
сийская система образования становится понят­
нее и прозрачнее будущим иностранным сту­
дентам и их родителям.
На уровне вузов и в части привлечения 
иностранных студентов для обучения в голов­
ном вузе необходимо принять стандарты каче­
ства предоставляемых услуг и стандарты соци­
ально-бытовых услуг. Это позволит в значитель­
ной степени улучшить качество образовательных 
услуг для иностранных студентов, в том числе 
обеспечить простой доступ к библиотечным 
фондам и современным информационным ре­
сурсам; дать возможность бесплатно пользовать­
ся Интернетом на территории образовательных 
учреждений; регулярно обновлять программы 
обучения и учебно-методического оснащения 
в вариативной части учебного плана с учетом ин­
тересов иностранны х студентов; расш ирять 
спектр дисциплин, преподаваемых на иностран­
ных языках, и т. д.
Стандарты качества социально-бытовых ус­
луг, предоставляемых иностранным студентам, 
помогут обеспечить безопасность на территории 
студенческих городков и в общежитиях, улуч­
шить условия проживания в общежитиях, ка­
чество питания и бытовых услуг, снизить плату 
за общежитие для иностранных студентов. Не­
обходимо повысить эффективность взаимодей­
ствия с иностранными студентами вспомогатель­
ных структур образовательных учреж дений 
(международных отделов, отделов аспирантуры, 
жилищно-коммунального секторов, отделов ре­
гистрации и пр.).
Таким образом, для расширения экспорта 
российских образовательных услуг к 2020 г. 
необходимы скоординированная работа всех за­
интересованных министерств и ведомств, под­
держка российских вузов.
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